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Abstract
7KHHYLGHQFHIRUV\VWHPLFIDLOXUHLQWKHJRYHUQDQFHRIWKHPDULWLPHVHFWRU
LVFOHDUIURPWKHZLGHVSUHDGLQDELOLW\RIPDQ\VKLSSLQJSROLFLHVWRDGGUHVVWKH
SUREOHPVRIHQYLURQPHQWDOVHFXULW\VDIHW\DQGHFRQRPLFFRQFHUQVFHQWUDO
WR WKHVHFWRU7KHFDXVHVRI WKLV IDLOXUH LQJRYHUQDQFHDQGSROLF\PDNLQJ
VWHPWRDODUJHH[WHQWIURPWKHLQH[RUDEOHVSUHDGRIJOREDOLVDWLRQZKLFKKDV
DFFHOHUDWHGLQUHFHQWGHFDGHVDQGH[DFHUEDWHWKHLQDGHTXDFLHVRIWKHVKLSSLQJ
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I. Introduction
7KHIDLOXUH LQJRYHUQDQFHRI WKHSXEOLFRUFRUSRUDWHPDULWLPHVHFWRU LV
HYLGHQFHGE\ WKH LQDGHTXDFLHVRI VKLSSLQJRUSRUWVSROLF\ WRDGGUHVV WKH
SUREOHPVRIHQYLURQPHQWDOVHFXULW\VDIHW\DQGHFRQRPLFFRQFHUQV7KLV
JRYHUQDQFHIDLOXUHVWHPV ODUJHO\ IURPWKH LQWHQVLILFDWLRQRIJOREDOLVDWLRQ
ZKLFKKDVDFFHOHUDWHGLQUHFHQWGHFDGHVDQGH[DFHUEDWHGWKHLQDGHTXDFLHVRI
WUDGLWLRQDOIRUPVRIPDULWLPHSROLF\PDNLQJ7KHFKDQJHGUROHRIWKHQDWLRQ
VWDWHDVDSXEOLFPDULWLPHDXWKRULW\DQGSROLF\PDNHUKDVJHQHUDWHGIULFWLRQ
EHWZHHQVKLSSLQJDVDJOREDOLVHGFRUSRUDWHVHFWRUDQGLW¶VQDWLRQDOO\YHU\
FRPPRQO\VWDWHGHILQHG OHJLVODWLYHDQGSROLF\DXWKRULWLHV1DWLRQDOIODJV
QDWLRQDOO\GH¿QHGJOREDODXWKRULWLHVDQGQDWLRQDOPDULWLPHDGPLQLVWUDWRUVFDQ
QRORQJHUHIIHFWLYHO\GHYHORSRULPSOHPHQWSROLFLHV
7HUULWRULDOK\SRFULV\LVDFKDUDFWHULVWLFRIPDULWLPHJRYHUQDQFHPDQLIHVWLQJ
LWVHOILQWKHZD\WKDWWKHVKLSSLQJLQGXVWU\DWWHPSWVDQGODUJHO\VXFFHHGVWR
WDNHDGYDQWDJHRIERWKLWVQDWLRQDODQGJOREDOIUDPHZRUN7KLVLVHYLGHQFHG
E\WKHZLGHVSUHDGDEXVHRIPDULWLPHSROLFLHVWKURXJKÀDJVRIFRQYHQLHQFH
WKHDSSOLFDWLRQRIQDWLRQDOWRQQDJHWD[UHJLPHVDQGWKHLQDGHTXDFLHVRI3RUW
6WDWH&RQWUROMXVWVRPHRIWKHZD\VVKLSSLQJFRUSRUDWLRQV¶WUDGHRIISROLFLHV
DWQDWLRQDODQGJOREDOOHYHOWRDFKLHYHWKHEHVWRIERWKZRUOGVDQGWKHZRUVW
IRUWKHHQYLURQPHQWVDIHW\VHFXULW\DQGFRPSHWLWLRQ
7KH UHVXOW LV FKDUDFWHULVHGE\ WHUULWRULDO SRURVLW\ZKHUHE\ WKH LPSDFW
RIQDWLRQDOERUGHUVFDQEH LPSRVHGDWZLOO DQG WDNHQDZD\E\VKLSSLQJ
FRUSRUDWLRQV WRPD[LPLVHSURILW±HLWKHU LQSUDFWLFHRUDW OHDVWE\ WKUHDW
1DWLRQDOWHUULWRU\QRORQJHUKDVWKHPHDQLQJLWRQFHKDGDQGJOREDOLVDWLRQKDV
FUHDWHGDQLJKWPDUHIRUSROLF\PDNHUVFRQGHPQHGWRFRQWLQXHZRUNLQJZLWKLQ
DQDWLRQDOO\GH¿QHGMXULVGLFWLRQDOIUDPHZRUNRIJRYHUQDQFH
*OREDOLVDWLRQFHQWUHVXSRQ IORZV±RI LQIRUPDWLRQPDWHULDOVPRQH\
ODERXUHWF±DQG\HWSXEOLFPDULWLPHSROLFLHVDUHHVVHQWLDOO\VWDWLF±GHVLJQHG
WRSURYLGHJRYHUQDQFHIRU WKHFRUSRUDWHPDULWLPH LQGXVWU\DWRQHSRLQW LQ
WLPH IRUDGHILQHGVLWXDWLRQDQG ODUJHO\ZLWKDQ LQDELOLW\ WREHIOH[LEOH WR
DFFRPPRGDWHFKDQJH$WWKHVDPHWLPHSURFHVVHV±WKHPRYHPHQWRIPRQH\
LQIRUPDWLRQPDWHULDOV ±GRPLQDWH WKH VHFWRU DQG HIIHFWLYHJRYHUQDQFH
VWUXFWXUHVQHHG WRDFFRPPRGDWH WKLVG\QDPLVPZKLFK WDNHV OLWWOHDFFRXQW
RIQDWLRQDOERUGHUVDQGZKLFKDFWDVDQDQWLWKHVLV WRWKHVWDWLFSROLFLHV WKDW
5RH
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FKDUDFWHULVHWKHPDULWLPHVHFWRU
7KLVSDSHUH[DPLQHV WKHSUREOHPVIDFHGE\SROLF\PDNHUV LQ WKHSXEOLF
PDULWLPHVHFWRUWKHDOWHUQDWLYHVLQWKHIUDPHZRUNIRUJRYHUQDQFHWKDWPLJKW
EHPDGHDYDLODEOH WKHFKDQJHV LQ VWUXFWXUHRI WKRVH LQYROYHG LQSROLF\
PDNLQJDQGFRQFOXGHVZLWKLGHDVIRUWKHIXWXUHDVWRKRZWKHZKROHFRQFHSW
RIPDULWLPHSROLF\PDNLQJPLJKWQHHG WREHUHFRQILJXUHG LIDGHTXDWHDQG
HIIHFWLYHJRYHUQDQFHLVWREHDFKLHYHG
II. Governance Failure in the Maritime Sector
0DULWLPHJRYHUQDQFHUHIHUVWRWKHRYHUDUFKLQJVWUXFWXUHVDQGUHODWLRQVKLSV
WKDWGLUHFWFRQWURODQGLQÀXHQFHWKHVKLSSLQJDQGSRUWVVHFWRU7RVXJJHVWWKDW
WKHUHLVDQ\QHHGIRUDFRQVLGHUDWLRQRIFKDQJHVLQPDULWLPHJRYHUQDQFHWKHUH
QHHGVWREHDFDVHPDGHWKDWVRPHWKLQJDWSUHVHQWFRXOGEHLPSURYHG7KLVLV
QRWGLI¿FXOW7KHUDQJHRIIDLOXUHWKDWPDULWLPHSROLF\LQLWLDWLYHVGLVSOD\VLV
VXEVWDQWLDODQGLQFOXGHVDOPRVWDOODVSHFWVRIWKHLQGXVWU\±DOOVHFWRUVOLQHU
EXONIHUU\DOODFWLYLWLHVVDIHW\ WKHHQYLURQPHQWVHFXULW\DQGHI¿FLHQF\
DOO ORFDWLRQVIURPWKH(XURSHDQ8QLRQWRWKH86$DQGIURPWKH)DU(DVW
DQG&KLQD WR WKHGHYHORSLQJFRXQWULHVRI$IULFDDQG LQSDUWLFXODUHYHU\
SDUWRIWKHMXULVGLFWLRQDQGIXQFWLRQLQJRISROLF\PDNLQJDQGLWVXQGHUO\LQJ
JRYHUQDQFH IURP WKH LQWHUQDWLRQDO DQGJOREDO WR WKH ORFDO DQG UHJLRQDO
SDVVLQJRQWKHZD\WKURXJKWKHVXSUDQDWLRQDODQGQDWLRQDO3HUKDSVWKHPRVW
LQGLFDWLYHDQGLQVRPHZD\VWKHPRVWVKRFNLQJDUHWKHFRQWLQXHGSUREOHPV
H[KLELWHGE\WKHLQDGHTXDWHIXQFWLRQLQJRIWKH8QLWHG1DWLRQV,QWHUQDWLRQDO
0DULWLPH2UJDQLVDWLRQ ,02DQG LWV VWUDLQHG UHODWLRQVKLSVZLWKERWK LWV
VXSUDQDWLRQDOLQSDUWLFXODU WKH(8SDUWQHUVDQGHYHQZLWKLWVRZQQDWLRQ
VWDWHPHPEHUV7KLVFRYHUVLVVXHVIURPFOLPDWHFKDQJHHQYLURQPHQWDOSROLF\
DQGVDIHW\WRWKRVHWKDWVWHPIURPWKHRUJDQLVDWLRQDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH
,02DQGLWVFRQVWLWXHQWPHPEHUV
7KHUHKDVEHHQFRQVLGHUDEOHFRPPHQWDU\RQWKHVHSUREOHPVRIJRYHUQDQFH
RYHUPDQ\\HDUVDQGZKLOVW WKLVFDQQRWSURYLGHFRQFOXVLYHHYLGHQFHRIWKH
VHYHULW\RI WKHVHJRYHUQDQFHSUREOHPV LW LV LQGLFDWLYH WKDW WKLQJVDUHQRW
5RHDEFGDEDEFDE5RHDQG6HONRX6HONRX
DQG5RH6OHWPRDE
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SHUKDSVDVVDWLVIDFWRU\DVPLJKWEHWKRXJKW7KLVLQWXUQUDLVHVWKHLVVXHDVWR
ZK\WKHUHKDVEHHQVROLWWOHGHEDWHDERXWWKHLQDGHTXDFLHVRIPDULWLPHSROLF\
PDNLQJDQGWKHIXQGDPHQWDOJRYHUQDQFHSUREOHPVWKDW OLHEHKLQGWKHP,I
SROLF\PDNLQJLVSUREOHPDWLF WKHQSHUKDSVVRPHWKLQJQHHGVWREHGRQH,Q
IDFW WKHVWUXFWXUHRIPDULWLPHJRYHUQDQFHKDVUHPDLQHGWKHVDPHVLQFHWKH
VHVVHQWLDOO\EDVHGXSRQD IUDPHZRUN WKDWZDVGHYHORSHG IURP WKH
VZKLFKLQWXUQZDVEDVHGXSRQQDWLRQVWDWHUHODWLRQVKLSVWKDWHPHUJHG
ZLWKWKH7UHDW\RI:HVWSKDOLDLQ,V LWQRW WLPHWKDWFKDQJHLVDW OHDVW
FRQVLGHUHG"
0DULWLPHJRYHUQDQFHDQGDVDFRQVHTXHQFHPDULWLPHSROLF\PDNLQJKDVD
QXPEHURIIXQGDPHQWDOFKDUDFWHULVWLFVWKDWGH¿QHLWVRSHUDWLRQDQGVWUXFWXUH
DQGZKLFK LQ WXUQKDYHDPDMRUHIIHFWXSRQZKDWFDQEHDFKLHYHGDQGE\
ZKRPDQGLWVHIIHFWLYHQHVVXSRQVKLSSLQJFRUSRUDWLRQV7KHVHFKDUDFWHULVWLFV
FDQEHVXPPDULVHGDVIROORZV
1DWLRQEDVHGWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHQDWLRQVWDWHWRWKHGHYHORSPHQWDQGLQ
WKHRSHUDWLRQDOLVDWLRQRIPDULWLPHSROLFLHVKDVEHHQXQIHWWHUHGE\WKHVSUHDG
RIJOREDOLVDWLRQ6KLSSLQJLVDQLQWHQVHO\JOREDOLVHGVHFWRUZLWKFKDUDFWHULVWLFV
RI RZQHUVKLS RSHUDWLRQ ILQDQFH OHJDOLW\ VXSSO\ GHPDQG ODERXU DQG
FRPPRGLWLHV WKDWHPHUJH IURPDOPRVWDQ\ZKHUH LQ WKHZRUOGDVZHOO DV
FKDQJLQJRULJLQDQG ORFDWLRQZLWK LQWHQVLW\DQGXQSUHGLFWDELOLW\ ,W UHWDLQV
LWVSUHGRPLQDQWUROHDWWKH81,02WKH(8DQGWKURXJKWKHGHYHORSPHQW
RIGRPHVWLFVKLSSLQJSROLFLHV7KLVUROH LVDV LPSRUWDQWDV LWKDVHYHUEHHQ
HYHQWKRXJKPRUHJHQHUDOO\WKHLQÀXHQFHWKDWQDWLRQEDVHGGHFLVLRQPDNLQJ
FDQKDYHRYHUDJOREDOLVHGVHFWRUFDQEHHUUDWLFDQGDWWLPHVLQHIIHFWLYH7KH
VKLSSLQJLQGXVWU\XVHVWKLVFRQÀLFWEHWZHHQJOREDOLVDWLRQDQGGRPHVWLFLW\WR
LWVDGYDQWDJHWUDGLQJRIIRQHMXULVGLFWLRQDJDLQVWDQRWKHUDQGLQYROYLQJLWVHOI
DWWKHGLIIHUHQWOHYHOVDVDQGZKHQLWVHHVLWWREHEHQH¿FLDO
,QVWLWXWLRQDOO\GHILQHGPDULWLPHJRYHUQDQFHDQG WKHGHYHORSPHQWDQG
LPSOHPHQWDWLRQRIPDULWLPHSROLFLHVDUHLQVWLWXWLRQDOO\EDVHG±DQGGHULYHG
IURPLQVWLWXWLRQVWKDWUHÀHFWLQGXVWULDODQGSROLF\QHHGVRIWKHHDUO\WZHQWLHWK
FHQWXU\ZKHQJOREDOLVDWLRQZDV IDU OHVV VLJQLILFDQW7KHVH LQVWLWXWLRQV±
IRUH[DPSOH WKH ,0281&7$':RUOG7UDGH2UJDQLVDWLRQ :72 WKH
(8&RPPLVVLRQ$6($1HWF±DUHQRZLQPDQ\ZD\VQRORQJHU¿WIRUWKH
WDVNVWKH\DUHVXSSRVHGWRSHUIRUPDVWKH\UHIOHFWDQDWLRQDOGRPLQDWLRQRI
MXULVGLFWLRQDOLQWHJULW\WKDWLVLQDSSURSULDWHIRUDQLQFUHDVLQJO\JOREDOVKLSSLQJ
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LQGXVWU\+RZHYHUWKHUHLVQRGHEDWHDERXWKRZWKHVHLQVWLWXWLRQVPLJKWDGDSW
RUEHUHSODFHG$VDUWLILFLDOFRQVWUXFWVRIDZRUOGVHHNLQJJRRGJRYHUQDQFH
WKH\DUHDQDFKURQLVWLF0DQ\PDULWLPHSROLF\IDLOXUHVFDQEHWUDFHGEDFNWR
DFRPELQDWLRQRIRXWGDWHGLQVWLWXWLRQVGRPLQDWHGE\LQHIIHFWXDOQDWLRQVWDWH
PHPEHUV
6WDNHKROGHUGHILQLWLRQZKLOVW LQVWLWXWLRQVVXFKDV WKH(8KDYH UHFHQWO\
UHFRJQLVHG WKHQHHG WRH[SDQG WKHLUSRUWIROLRRI VWDNHKROGHUV LQSROLF\
PDNLQJWRPDNHPDULWLPHJRYHUQDQFHPRUHHIIHFWLYHWKHFRQVHTXHQFHVKDYH
EHHQYHU\OLPLWHG0XFKLVPDGHRIWKHSURFHVVHVRISXEOLFFRQVXOWDWLRQDQG
LQFOXVLRQIRUH[DPSOHWKURXJKVRFLDOQHWZRUNLQJDQGHPDLOEXWLQSUDFWLFH
LW WHQGVWREHWKHVDPHLQWHUHVWHGSDUWLHVIRUDORQJWLPHSDUWRIWKHSROLF\
PDNLQJSURFHVV7KHQHHGWRZLGHQDQGGHHSHQVWDNHKROGHULQYROYHPHQWLQ
PDULWLPHJRYHUQDQFHUHTXLUHVDFFRPPRGDWLQJWKHRSLQLRQVDQGVLJQL¿FDQFH
RIWKHPHGLDSROLWLFLDQVLQWHUHVWJURXSVRIDOOW\SHVDQGPDQ\PRUHLISROLF\
PDNLQJLVWREHPHDQLQJIXO
6KLSRZQHUV VKLSRZQHUVDUHKLJKO\VLJQLILFDQWVWDNHKROGHUV LQPDULWLPH
SROLF\PDNLQJDQGVKRXOG IRUPDFHQWUDOSODQNRIPDULWLPHJRYHUQDQFH
+RZHYHUWKHLUSUHVHQWLQÀXHQFHLVVRVLJQL¿FDQWDVWRRYHUZKHOPPDQ\RWKHU
LQWHUHVWHGSDUWLHVZLWKJHQXLQHVWDNHV7KHPXOWLWXGHRI WRQQDJH WD[DWLRQ
UHJLPHV WKDWKDYHEHHQDGRSWHG LVDQH[DPSOHZKHUHUHODWLYHO\SURILWDEOH
VKLSSLQJFRPSDQLHVKDYHJDLQHGVWDWHVXEVLGLHVWKURXJKSUHIHUHQWLDOWD[DWLRQ
DZDUGHGE\QDWLRQVWDWHVGHVSHUDWH WR UHWDLQDSVHXGRGRPHVWLF VKLSSLQJ
LQGXVWU\7RUHPDLQFRPSHWLWLYHRQHFRXQWU\DIWHUDQRWKHUKDVLQWURGXFHGD
FRQFHVVLRQDU\VFKHPHRIWKLVVRUWWKHOLNHRIZKLFKLVJHQHUDOO\XQDYDLODEOH
IRUDQ\RWKHUVSHFL¿FLQGXVWULDOVHFWRU*OREDOLVDWLRQKDVHQDEOHGVKLSRZQHUV
WR WUDGHRIIQDWLRQVDJDLQVWHDFKRWKHU WRREWDLQ WKLV W\SHRIFRQFHVVLRQ
7KHUROHRIQDWLRQDOIODJUHJLVWHUV LVVLPLODU LQSURYLGLQJRSSRUWXQLWLHVIRU
VKLSRZQHUVWREDUJDLQWKHLUÀHHWUHJLVWUDWLRQEHWZHHQFRXQWULHV
)RUPDQGSURFHVVPDULWLPHSROLFLHVKDYH WUDGLWLRQDOO\EHHQGHVLJQHG
VWDWLFDOO\UDWKHU WKDQG\QDPLFDOO\IRFXVVLQJXSRQIRUPUDWKHU WKDQSURFHVV
7KHVKLSSLQJLQGXVWU\DQGLWVRSHUDWLQJHQYLURQPHQWLVKLJKO\G\QDPLFDQG
WKHSUREOHPVDGGUHVVHGE\SROLFLHVQHHG WREHGHVLJQHGDURXQGG\QDPLF
JRYHUQDQFHLI WKH\DUHWREHHIIHFWLYH3ROLFLHVDUHWUDGLWLRQDOO\³VQDSVKRW´
UHOHYDQW WRRQHPRPHQW LQ WLPHDQGLQFUHDVLQJO\DQDFKURQLVWLFHYHQEHIRUH
LPSOHPHQWDWLRQ:KLOVW WKHGHYHORSPHQWRIG\QDPLFJRYHUQDQFHPD\ZHOO
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SUHVHQWFKDOOHQJHVLW LVVRPHWKLQJWKDWKDVDWWUDFWHGPXFKDWWHQWLRQLQPDQ\
¿HOGVDOUHDG\±LWLVWLPHWKDWWKHPDULWLPHVHFWRUHQWHUHGLQWRWKLVGHEDWH
(DFK RI WKHVH FKDUDFWHULVWLFV RI WKHPDULWLPH VHFWRU QHHGV WR EH
DFFRPPRGDWHGLIPDULWLPHJRYHUQDQFHLV WREHDSSURSULDWHIRUWKHVKLSSLQJ
PDUNHWSODFH&XUUHQWO\QRQHDUHFRQVLGHUHGHIIHFWLYHO\7KHUROHRIH[WHQGHG
VWDNHKROGHU LQYROYHPHQW LV DW OHDVWXQGHUVWRRG VHH IRU H[DPSOH UHFHQW
FRPPHQWDU\E\WKH(8RQPDULWLPHVWDNHKROGHUV0HDQZKLOHWKHDPELWLRQV
RIRYHULQIOXHQWLDO VKLSRZQHUVDUH OLNHO\ WR UHPDLQZKDWHYHUJRYHUQDQFH
FKDQJHVDUHPDGH7KHVHXQGHVLUDEOHHIIHFWVQHHG WREHXQGHUVWRRGDQG
PHDVXUHVWDNHQWRSURGXFHSROLFLHVWKDWEDODQFHWKHVHGHVLUHV7KHLPSRUWDQFH
RIWKHQDWLRQEDVHGELDVZLWKLQFXUUHQWPDULWLPHJRYHUQDQFHLVKDUGWRRYHU
VWDWHDQG WKHDQDFKURQLVWLFFKDUDFWHULVWLFVRI WKH LQVWLWXWLRQV WKDWGRPLQDWH
SROLF\PDNLQJUHPDLQIXQGDPHQWDOO\LPSRUWDQWEXWLWLVQRWWKHVHWZRKLJKO\
VLJQL¿FDQWFKDUDFWHULVWLFVZKLFKZLOOEHFRQVLGHUHGLQWKLVSDSHU,QVWHDGLWLV
WKHQDWXUHRISROLFLHVDQGWKHFRQWLQXHGIRFXVRQVWDWLFUDWKHUWKDQG\QDPLF
PHDVXUHV WKDWZLOOEHDGGUHVVHGXSRQIRUPUDWKHU WKDQSURFHVVDQGXSRQ
WKHQHHGWRGHYHORSPDULWLPHJRYHUQDQFHDQGSROLF\PDNLQJVRWKDW LWFDQ
DFFRPPRGDWHFKDQJHUDWKHU WKDQIL[DWLRQ LQ LWVFRQVLGHUDWLRQRI WKHZLGHU
UHVSRQVLELOLWLHVWKDWH[LVW
III. Form versus Process
7KHPDULWLPH LQGXVWU\ LVQRWKLQJ LIQRWG\QDPLF6KLSSLQJ LVGRPLQDWHG
E\PRYHPHQWRI LWVPDLQSK\VLFDODVVHWVEXW LQDGGLWLRQ WR WKLV WKHYHU\
QDWXUHRIWKHVHFWRULVSHUVLVWHQWO\RQHRIFKDQJHLQFOXGLQJLWVLPSDFWRQWKH
HQYLURQPHQW WKHFRQWLQXRXV WKUHDWRIVDIHW\IDLOLQJV WKHDFWLYLW\RI LVVXHV
HPDQDWLQJIURPVHFXULW\WKUHDWV WKHVDOHDQGSXUFKDVHRIFRPPRGLWLHVDQG
YHVVHOV WKH WUDQVIHURI ODERXUDVVHWV WKHUHUHJLVWUDWLRQRIVKLSV WKHHYHU
LQFUHDVLQJVFHQDULRRIÀDJKRSSLQJDQGPXFKHOVH$OODVSHFWVRIWKHLQGXVWU\
DUHDIIHFWHGWRDJUHDWHUH[WHQW WKDQPDQ\RWKHUVUHIOHFWLQJWKH LQWHQVLW\ WR
ZKLFKLW LV LQÀXHQFHGE\JOREDOLVDWLRQDQGWKHFRQWULEXWLRQRIWKHPDULWLPH
VHFWRUWRWKHSURFHVVRIJOREDOLVDWLRQLWVHOI
$W WKHVDPH WLPHPDULWLPHSROLF\PDNLQJ UHPDLQVVWDWLF&KDUDFWHULVHG
E\DJRYHUQDQFHSURFHVVWKDW LV ORFNHGZLWKLQDQDQDFKURQLVWLFLQVWLWXWLRQDO
&RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV
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IUDPHZRUNDQGDQXQFKDQJLQJQDWLRQVWDWHGRPLQDWLRQ WKHSROLFLHV WKDW
HPHUJHDUHDOPRVWZLWKRXWH[FHSWLRQVWDWLFDOO\REVHVVHG¿[HGXQWLOWKHQH[W
SROLF\UHYLHZFRPHVURXQG7KLVLVH[HPSOL¿HGE\WKHFRQWLQXDOO\UHQHZHG
(8PDULWLPHSROLFLHVZKLFKDUHHYHUIUHTXHQWO\EHLQJUHYLHZHGWRJHQHUDWH
DQHZERG\RISROLF\ LQDQDWWHPSW WRFDWFKXSZLWK WKHFKDQJHV WKDW WDNH
SODFH LQ WKHPDULWLPHPDUNHWSODFHDQGZKLFKDOZD\VNHHSRQHVWHSDKHDG
RISROLF\PDNHUV7KLVGRHVQRWDGHTXDWHO\SURYLGHIRUDQ LQGXVWU\ZKHUH
SURFHVVDOZD\V WDNHVSUHFHGHQFHRYHU IRUP WKHG\QDPLFRYHU WKHVWDWLF
FKDQJHRYHUVWDJQDWLRQ3ROLFLHVWKDWUHIOHFWFRQWLQXRXVFKDQJHDQGSURFHVV
UDWKHU WKDQSURYLGHIRUDVQDSVKRW LQ WLPHDUHQHFHVVDU\ WRPDNHSURJUHVV
DJDLQVWWKHIDLOXUHHQGHPLFLQPDULWLPHSROLF\PDNLQJWRGD\7RDFKLHYHWKLV
QHZIRUPVRIPDULWLPHJRYHUQDQFHDUHQHHGHGWKDWUHÀHFWWKHPRYHPHQWWKDW
FKDUDFWHULVHVWKHLQGXVWU\
:KLOVW WKHPDULWLPH VHFWRU LV QRW DORQH LQ SRVVHVVLQJ D JRYHUQDQFH
IUDPHZRUNZKLFKLVGLUHFWHGWRZDUGVDVLQJOHVWDWHUDWKHUWKDQDFFRPPRGDWLQJ
SURFHVVHVRIFKDQJH LW LVPRUHVHYHUHO\DIIHFWHGEHFDXVHRI LWV LQKHUHQW
FKDUDFWHULVWLFV1RW OHDVWRI WKHVH LV WKHRSSRUWXQLW\DIIRUGHG WRVKLSSLQJ
LQGXVWU\VWDNHKROGHUVRZQHUEURNHUVDJHQWVDQGWKHOLNHWRWDNHDGYDQWDJH
RI WKHFKDVPWKDWH[LVWVEHWZHHQVWDWLFSROLFLHVDQG WKHUHDO OLIHQDWXUHRI
G\QDPLFLQGXVWULDODFWLYLW\([DPSOHVDERXQG±ÀDJKRSSLQJWKHDEXVHRIWKH
SRUWVWDWHFRQWUROV\VWHPWKHUROHWKDWWRQQDJHWD[DWLRQSOD\VLQQDWLRQDOWUDGH
RIIVEHWZHHQ MXULVGLFWLRQV WKHPRYHPHQWRIVKLSSLQJFRPSDQLHVEHWZHHQ
ILQDQFLDODQG OHJDODGPLQLVWUDWLRQV WRDYRLGSHQDOWLHV WKDWRWKHUZLVHPLJKW
EH LQFXUUHGDUH MXVW VRPH:KLOVW WKHDLPVRIPDULWLPHSROLF\PDNLQJDUH
FRPPRQO\ODXGDEOHLWVVWDWLFQDWXUHPDNHVLWVHIIHFWLYHDSSOLFDWLRQGLI¿FXOW
IV. Process

³2WKHUVZKR VHHPHG WR OLYH LQ DPRVW FXULRXV FRQGLWLRQ RI
FRQVFLRXVQHVVDVLIWKHVWDWHWKH\KDGDUULYHGDWWRGD\ZHUH¿QDOZLWK
QRSRVVLELOLW\RIFKDQJHRUDVLIWKHZRUOGDQGWKHSV\FKHZHUHVWDWLF
DQGZRXOGUHPDLQVR IRUHYHU´&DUO-XQJ³0DQDQG+LV6\PEROV´

7KH*UHHNVVXJJHVWHGWKDWH[SHULHQFHSUHVHQWVHYHU\RQHLQFOXGLQJSROLF\
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PDNHUVZLWKZKDW WKH\ WHUPHG IOX[7KHGLIILFXOW\ZDV WRXQGHUVWDQG
WKH µHQGXULQJXQFKDQJLQJHQWLWLHV¶EHKLQG WKLV IOX[ZKLFKKDG WRFRQWDLQ
HOHPHQWVRIERWKVWDELOLW\DQGFKDQJH7KHUHKDYHDOVREHHQSUREOHPVZLWK
DFFRPPRGDWLQJG\QDPLVP LQ WKHDQDO\VLVRIZKDW VHHPLQJO\ZHUH IL[HG
VWUXFWXUHVDQGPDULWLPHSROLFLHVDUHQRWH[HPSWIURPWKLV7KHDQDO\VLVRI
FXUUHQWGHYHORSPHQWV LQSROLF\PDNLQJDVµVQDSVKRWV¶DQGWKH LQDGHTXDFLHV
WKLV UHSUHVHQWVKDVEHHQKLJKOLJKWHG LQJHQHUDO IRUPE\D ODUJHQXPEHURI
FRPPHQWDWRUVEXWWKHDEVHQFHRIVSHFL¿FUHIHUHQFHWRWKHVHLQDGHTXDFLHVLQ
WKHPDULWLPHSROLF\DQGJRYHUQDQFHOLWHUDWXUHLVQRWDEOH0DULWLPHJRYHUQDQFH
QHHGV WRDGGUHVV WKHFRQFHUQVRI VRFLDO VFLHQFH¶VSURFHVV ODZV6KRWWHU
FRQFXUV±SROLFLHVDUHQRW³VWDWLFJHRPHWULFVWUXFWXUHVVXEMHFWRQO\WRFKDQJHV
RIFRQILJXUDWLRQDQG UHDUUDQJHPHQW´EXWQHHG WREHYLHZHGDV³G\QDPLF
VWDELOLWLHVSURGXFHGZLWKLQDFRQWLQXRXVÀRZRIFRQGXFW´
7KHGH¿QLWLRQRISURFHVVLVLQFRQVLVWHQWEXWLQYDULDEO\LQYROYHVDWOHDVWRQH
RIFKDQJH WLPHDQGG\QDPLVP7KH OLWHUDWXUHGLVFXVVLQJSURFHVVFKDQJH
DQGJRYHUQDQFHLVVXEVWDQWLDOEXWUDUHO\LIHYHUUHIHUVGLUHFWO\WRWKHPDULWLPH
VHFWRU:HPXVW WKHUHIRUHERUURZ IURPHOVHZKHUH%ODXW EHOLHYHG WKDW
³HYHU\WKLQJ LVSURFHVV´ DOWKRXJKVRPHWLPHVYHU\VORZ VRPHWKLQJZLWK
ZKLFK9RQ%HUWDODQII\DJUHHGVHHLQJ³DOOVWUXFWXUHVDVVORZSURFHVVHVRI
ORQJGXUDWLRQ´6FKDHIHUFRQVLGHUHGWKDWDOOPDWXUHVRFLDOVFLHQFHGHSHQGHG
RQ³SURFHVVODZV´
3UHG FRQVLGHUHG OLIH DV D ³FRPSRVLWHRI VLPXOWDQHRXVGLYHUVLW\ DQG
VXFFHVVLYHYDULDWLRQRIXQIROGLQJSURFHVVHV«´+DUYH\HPSKDVLVHG
WKDWD WHPSRUDO IUDPHZRUNZDVDOZD\VQHHGHG WRXQGHUVWDQG WKH VSDWLDO
FRQWH[WDQG WKDW WKH³UHDOLW\´RIDQ\HOHPHQWZLWKLQDQ\V\VWHPLVDOZD\V
WLPHGHSHQGHQW%HUU\FRPPHQWHGWKDW³WRVHHNDQ\¿[HGWKLQJVLVWRGHDO
LQIDOVHLPDJLQDWLRQV´0DULWLPHSROLF\LVQRWH[HPSW±&DVWHOO¶VLQIRUPDWLRQ
ÀRZVDUHFHQWUDO+DUYH\¶VWHPSRUDOUHDOLW\IXQGDPHQWDODQG%HUU\¶VDYHUVLRQ
WR IL[LW\ UHDOLVWLF%XOOLPHU VWUHVVHG WKDWDOOPDQNLQG¶VDFWLYLWLHVVRXJKW
ORFDWLRQLQWLPHDQGWKLVH[WHQGVWRSROLF\PDNLQJDQGWKHPDULWLPHVHFWRU
9RJWS
%XOPHU3LHUVRQ
6KRWWHUS
%ODXW
9RQ%HUWDODQII\S
6FKDHIHUS
3UHGS
+DUYH\
%HUU\S
%XOOLPHUS
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+DUWVKRUQHFRPPHQWDWHGRQWKHVLJQLILFDQFHRI WKH WUDGLWLRQDOQHJOHFWRI
WLPHLQFRPSDULVRQZLWKVSDFHDQGDOWKRXJKZULWWHQLQDJHRJUDSKLFDOFRQWH[W
KLVDQDO\VLVRI WKHZRUNRI6SHWKPDQQZDVSDUWLFXODUO\SHUWLQHQW LQ LWV
HPSKDVLVRIWKHQHHGIRUDG\QDPLFRYHUDVWDWLFDSSURDFK7KLVZDVWKHRQO\
ZD\WRJDLQD³SURSHUXQGHUVWDQGLQJ´RI WKHSUHVHQWDQGWKHSURFHVVHV WKDW
XQGHUOLHWKH³HOXVLYHWUDQVIRUPDWLRQV´WKDWFRQWLQXRXVO\WDNHSODFH
%HUU\ VXJJHVWV WKDW LW LV LPSRUWDQW WR WDNH D G\QDPLF DSSURDFK LQ
FRQVLGHULQJDSDUDGLJPIRUJHRJUDSK\ZKLFKZLWKLWVVSDWLDODQGFRPPHUFLDO
FKDUDFWHULVWLFVLVFOHDUO\UHOHYDQWIRUWKHVKLSSLQJVHFWRU$VWDWLFDSSURDFKLV
LQDGHTXDWHWRLQWHUSUHWWKHFDXVDOSURFHVVHVWKDWXQGHUOLHWKHVSDWLDOSDWWHUQV
WKDWDPRQJVWRWKHUVDQ\WUDQVSRUWDFWLYLW\LQFOXGLQJVKLSSLQJGLVSOD\V
*HUWOHUVXPPDULVHG
³WKH«GLDOHFWLFRI IL[LW\DQGIOXLGLW\«RSHUDWHV LQD WHPSRUDO VHQVHDV
ZHOO+HQFH¿UPVPXVWFRPPLWDJRRGGHDORIFDSLWDOWRVRPH¿[HGIRUPLQ
RUGHUWRKDYHDPHDQVRISURGXFWLRQ<HWDWWKHVDPHWLPHWKH\PXVWUHWDLQ
WKHUHVRXUFHVDQGSRZHUVWRDGMXVW WRFKDQJHDVWKH\FDQQHYHUSRVVHVVIXOO
FHUWDLQW\DERXWIXWXUHFRQGLWLRQVRIVXSSO\DQGGHPDQG´
0HHQWPH\HU FRQVLGHUHG WKDW DQ\ UHOHYDQW VSDFH LQFOXGLQJ VKLSSLQJ
SROLF\LVGH¿QHGE\LWVSURFHVVHV±IRUH[DPSOHSROOXWLRQGLVSHUVDO ODERXU
LPPLJUDWLRQÀRZRIFRPPRGLWLHVRUPRQH\HWF3URFHVVHVDQGWKHUDWHVRI
SURFHVVGH¿QHWKHVFDOHRIWKHSROLF\LVVXH7KHYDOXHZKLFKFDQEHDWWDFKHG
WRDSROLF\SKHQRPHQRQ LVGHILQHGE\FDXVDOSURFHVVHV)RUH[DPSOH WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQJOREDOODERXUVXSSO\DQGLOOHJDOLPPLJUDWLRQLVFRPSOH[
DQGGHWHUPLQHGDWOHDVWLQSDUWE\WKHUDWHRISURFHVVDQGWKHVSDWLDOVFDOHRI
WKHSKHQRPHQDZKLFKLQWXUQDUHGHWHUPLQHGE\WKHLUVSHHGDQGGLUHFWLRQRI
ÀRZ
7KLVLVSDUWLFXODUO\SHUWLQHQWIRUVKLSSLQJJRYHUQDQFH&DVWHOOVDQG3RUWHV
FRQVLGHUHGZKDW WKH\ WHUPHG WKH µLQIRUPDO HFRQRP\¶± IXQGDPHQWDOO\
LPSRUWDQWOLQNDJHVWKDWDFWXDOO\PDNHWKHµIRUPDOHFRQRP\¶ZRUNDQGZKLFK
DUHVXEVWDQWLYH LQVKLSSLQJDVPXFKDVDQ\ZKHUH7KLV LQIRUPDOHFRQRP\
QHHGVWREHXQGHUVWRRGDV³DSURFHVVUDWKHUWKDQDQREMHFW´
+DUWVKRUQHS
6SHWKPDQQ
%HUU\S
*HUWOHUS
0HHQWPH\HUSS
&DVWHOOVDQG3RUWHVS
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'HU'HULDQ WRRN D3RVWPRGHUQ YLHZRI LQWHUQDWLRQDO UHODWLRQV DQG
SROLF\PDNLQJDSSOLFDEOHWRWKHJOREDOVKLSSLQJLQGXVWU\+HVXJJHVWHGWKDW
³FKURQRORJ\VKRXOGEHHOHYDWHGRYHUJHRJUDSK\SDFHRYHUVSDFH´,QWKHVDPH
\HDU'\FN IHOW WKDW³UXOHVDQGUHVRXUFHVDUHQRWVWDWLFEXWDUH WKHPHGLD
RISURGXFWLRQDQGUHSURGXFWLRQRISUDFWLFHV´±VRPHWKLQJFOHDUO\DSSOLFDEOH
WRVKLSSLQJZKHUHHIIHFWLYHJRYHUQDQFHUHTXLUHVUXOHVWREHUHÀHFWLYHRIWKH
FKDQJLQJPHGLXPRILQGXVWULDODQGFRPPHUFLDOSUDFWLFH
1HR DQG&KHQZHUH FRPPLWWHG WR WKH LGHDRI G\QDPLFJRYHUQDQFH
VXJJHVWLQJ WKDW HYHQ LI WKH VHOHFWLRQ RI SROLFLHVZDVPDGHZLWK JRRG
LQWHQWLRQVVWDWLFJRYHUQDQFHZRXOGLQHYLWDEO\OHDGWRVWDJQDWLRQDQGGHFD\
HVSHFLDOO\ LQ WKHXQSUHGLFWDEOHDQGYRODWLOHJOREDOLVHGZRUOG W\SLFDORI WKH
PDULWLPHVHFWRU3ROLFLHVQHHGWREHFHQWUHGDURXQGSURFHVVHVWKDWDUHDJLOH
VXVFHSWLEOHWRUHGHVLJQDQGFUHDWLYLW\
V. Policy-Making and Process
4XLWH FOHDUO\ WKHQRWLRQRI SURFHVV QHHGV WR EH LQWULQVLF WRPDULWLPH
JRYHUQDQFH3ROLFLHV IRU WKHPDULWLPHVHFWRUVKRXOGUHIOHFW WKHG\QDPLVP
LQKHUHQWZLWKLQVKLSSLQJDQG WKH LVVXHV WKDW WKHVHSROLFLHVDUHGHVLJQHG WR
DGGUHVV7KH\FXUUHQWO\DUHVWDWLF LQIRUPDQGDFRQVHTXHQFHRI WKLV LV WKH
FOHDUO\LGHQWL¿DEOHIDLOXUHVLQPDULWLPHSROLF\
7KH LQWHUHVW LQSURFHVVDQGSROLF\PDNLQJFDQEHVHHQ LQPDQ\VHFWRUV
:DOWDQG*LOVRQ UHJUHWWHG WKHRYHUHPSKDVLVRI WKH8.KHDOWK VHUYLFH
XSRQDFWRUVDQGFRQWHQW UDWKHU WKDQSURFHVVHV LQSROLF\ IRUPXODWLRQDQG
DSSOLFDWLRQ&DVWHOOVFDUULHGRXWH[WHQVLYHZRUNRQWKHVSDFHRIÀRZVDQG
WKHLUUHODWLRQVKLSEHWZHHQSURFHVVDQGSROLF\DSSOLHGWRXUEDQDQGUHJLRQDO
GHYHORSPHQW6FKODJHUDQG%ORPTXLVW6DEDWLHUDQG6XWWRQDUHRWKHU
H[DPSOHV7KLV LQFUHDVH LQ LQWHUHVW LVDOVR WKHFDVH LQ WKHPDULWLPHVHFWRU
ZKHUH%DLUGSURYLGHVDQH[DPSOHLQPDULWLPHSROLF\PDNLQJDVDSSOLHGWR
'HU'HULDQS
'\FNS
1HRDQG&KHQSS
:DOWDQG*LOVRQS
&DVWHOOV
6FKODJHUDQG%ORPTXLVW
6DEDWLHUS
6XWWRQ
%DLUGSS
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WKHSULYDWLVDWLRQRI8.SRUWVDQG%URRNVDQG3DOOLVZKRIRFXVVHGXSRQ
SRUWVSROLF\PDNLQJDQGJRYHUQDQFH
0DF/HRGDQG*RRGZLQ FLWHG6Z\QJHGRXZZKRVXJJHVWHG WKDW WKH
RQO\ZD\WRFRQFHSWXDOLVHSROLF\PDNLQJZDVWRDFFRPPRGDWHWKHFRQFHSW
RISURFHVV7RGR WKLVJRYHUQDQFHQHHGHG WRHPSKDVLVHVWDWHVWUDWHJ\DQG
SURMHFWVZLWKLQSROLFLHVDVFRQWH[WVSHFL¿FPDULWLPHIRUH[DPSOHDFWLYHO\
FRQVWUXFWHGSURFHVVHV
%RU]HODQG5LVVHDUHFRQYLQFHGWKDWJRYHUQDQFHLQDQ\VHFWRUFRQVLVWVRI
ERWKVWUXFWXUHDQGIRUPDQGSURFHVV WKHIRUPHUUHIHUULQJLQSDUWLFXODU WR
LQVWLWXWLRQVDQGHYHQWVZKLOVWWKHODWWHUWRWKH³PRGHVRIVRFLDOFRRUGLQDWLRQ´
ZKLFKPDQLIHVW WKHPVHOYHV WKURXJKDFWLRQVDQGDVXFFHVVLRQRIDFWLYLWLHV
DQGGHOLYHUDEOHV3URFHVVLQPDULWLPHDPRQJVWRWKHUVJRYHUQDQFHIRFXVHV
XSRQWKHG\QDPLVPLQKHUHQWLQPDNLQJHYHQWVRFFXUDQGWKHDFWLRQVWKDWDUH
XQGHUWDNHQE\SROLF\DFWRUVLQUHODWLRQWRWKLVG\QDPLVP
%UDJDQ]DDQG.RUDF.DNDEDGVHLGHQWLILHG WKDWSROLF\PDNHUV LQUHFHQW
\HDUVKDYHKDGWRFKDQJHWKHZD\WKDWWKH\GHYHORSHGSROLFLHVLQPRYHVDZD\
IURPVWDWLFVWUDWHJLHVFRUHFRPSHWHQFLHVDQGQDUURZO\GHILQHGDQG WLPH
¿[DWHGEXVLQHVVFXOWXUHV:KLOVWHPSKDVLVLQJWKHQHHGWRH[WHQGWKHUDQJHRI
VWDNHKROGHUVWKH\VWUHVVHGWKHQHHGWRFRQVLGHUSURFHVVHVUDWKHUWKDQEXVLQHVV
IXQFWLRQVLQWKHGHYHORSPHQWRISROLF\6WDNHKROGHUV LQWKHVKLSSLQJVHFWRU
GHYHORSH[SHFWDWLRQVWKDWVWHPIURPWKHSURFHVVHVLQVKLSSLQJWKDWDUHJRLQJ
RQ±DQGSROLFLHVQHHGWRUHÀHFWWKHVHSURFHVVHVZLWKWKHLULQKHUHQWG\QDPLVP
UDWKHUWKDQSURYLGHVWDWLFVQDSVKRWVRIWKHVHFWRUDQGLWVSUREOHPVZKLFKDUH
DGGUHVVHGRQDRQHRIIEDVLV
%UDJDQ]D DQG.RUDF.DNDEDGVH HPSKDVLVHG WKH QHHG WR LQFRUSRUDWH
SURFHVVHV LQWRSROLF\PDNLQJDVRUJDQLVDWLRQDOXQLWVRQ WKH VDPHEDVLV
DVEXVLQHVV IXQFWLRQV ODERXU WHDPVDQGDGPLQLVWUDWLYH DQGRSHUDWLRQDO
GHSDUWPHQWV3ROLFLHVQHHG WR VWUHWFKDFURVVERWKVSDFHDQG WLPH DFURVV
DFWLRQVDQGSODFHVDQGDFURVVSURFHVVHVRQJRLQJDFURVVGD\VPRQWKV\HDUV
XQOLNHFXUUHQWPDULWLPHJRYHUQDQFHZKLFKIRFXVVHVXSRQVSDWLDOUDWKHUWKDQ
WHPSRUDOFRQVLGHUDWLRQV
%UDJDQ]DDQG/DPEHUWZHQWIXUWKHUVXJJHVWLQJDEXVLQHVVSURFHVVPRGHO
3DOOLV
0DF/HRGDQG*RRGZLQS
6Z\QJHGRXZS
%RU]HODQG5LVVHS
%UDJDQ]DDQG.RUDF.DNDEDGVHSS
%UDJDQ]DDQG/DPEHUWSS
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WKDWFRXOGUHDGLO\EHDSSOLHGWRVKLSSLQJ7DEOH7KH3URFHVV*RYHUQDQFH
IUDPHZRUNSURYLGHVDVWUXFWXUH IRUPDULWLPHSROLF\PDNLQJZKLFKZKLOVW
QHHGLQJ UHILQLQJ VWLOO UHFRJQLVHV WKH QHHG WR LQFRUSRUDWH D G\QDPLF
SHUVSHFWLYH
7DEOH!7KH3URFHVV*RYHUQDQFHIUDPHZRUN
352&(66
3(563(&7,9(
%XVLQHVV
6WUDWHJ\ 6WDNHKROGHUV ([SHFWDWLRQV 3URFHVVHV $FWLYLWLHV
*29(51$1&(
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WKHIXWXUHDQG
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5(63216
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PDULWLPH
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HJ*UHHQSHDFH
PHGLD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3ULYDWHVHFWRU
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JHQHUDO
SXEOLFPHGLD
SROLWLFLDQV
7RDFKLHYH
EDODQFH
EHWZHHQ
EXVLQHVV
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H[SHFW
DWLRQVDQG
SROLF\
REMHFWLYHV
'HVLJQHGWR
EHÀH[LEOH
UHVSRQVLYH
WRFKDQJH
DQG
WHPSRUDOO\
GH¿QHG
/HJDODGYLFH
LQFHQWLYHV
SHQDOWLHV
HQFRXUDJHPHQW
6RXUFH$IWHU%UDJDQ]DDQG.RUDF.DNDEDGVH
1HRDQG&KHQ VXJJHVWHG WKDWG\QDPLVP LQJRYHUQDQFHFDQRQO\EH
DFKLHYHGZLWKWKHH[HFXWLRQRIµDGDSWLYHSROLFLHV¶7KHLUPRGHOIRUDFKLHYLQJ
G\QDPLFJRYHUQDQFHIRFXVHVRQ WKUHHEURDGFRQFHSWVRI µWKLQNLQJDKHDG¶
µWKLQNLQJDJDLQ¶DQG µWKLQNLQJDFURVV¶ UHTXLULQJ µDEOHSHRSOH¶DQG µDJLOH
SURFHVVHV¶)XWXUHXQFHUWDLQWLHVDQGH[WHUQDOSUDFWLFHVERWKFRQVWUDLQDQG
HQDEOHRSSRUWXQLWLHVWREHUHDOLVHG
%UDJDQ]DDQG.RUDF.DNDEDGVH
1HRDQG&KHQSS
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)LJXUH!)UDPHZRUNIRUDG\QDPLFJRYHUQDQFHV\VWHP
6RXUFH$IWHU1HRDQG&KHQ
'\QDPLFJRYHUQDQFH FDQEHPDGH HIIHFWLYHRQO\E\ WKH FUHDWLRQ DQG
DGRSWLRQRISROLFLHVWKDWDUHDGDSWLYHDQGIRUWKLVWREHDFKLHYHGQHFHVVLWDWHV
WKHULJKWFXOWXUH7KHLQWHUGHSHQGHQFLHVEHWZHHQHDFKRIWKHVHHOHPHQWVDUH
YLWDO%HWZHHQFXOWXUHDQGFDSDELOLWLHVFDSDELOLWLHVSHRSOHDQGSURFHVVHV
DQGEHWZHHQWKHH[WHUQDOHQYLURQPHQWDQGDOO WKHRWKHUHOHPHQWVWKDWPDNH
XSJRYHUQDQFH3ROLFLHVWKHQKDYHWKHSRVVLELOLW\RIEHLQJG\QDPLFWRUHÀHFW
FKDQJHDQGWREHFRQWLQXDOO\DGDSWLYHWRWKHFLUFXPVWDQFHVLQZKLFKWKH\QHHG
WRRSHUDWH)LJXUH
6KLSSLQJ SUHVHQWV VRPH VHULRXV FKDOOHQJHV KHUH LQ DWWHPSWLQJ WR
DFFRPPRGDWH LWV UHVSRQVLELOLWLHV&XUUHQWPDULWLPH SROLF\PDNLQJ LV
HVVHQWLDOO\VWDWLFDQGLWZLOOEHDWDVNLQLWVHOI WRLQWURGXFHLQFUHDVHGDJLOLW\
1HRDQG&KHQ
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UHJDUGOHVVRISROLF\DLPV LQ WKHPVHOYHV([WHUQDOSUDFWLFHVDUH WUDGLWLRQDO
DQGURRWHGLQKLVWRULFDOSULQFLSOHVDQGVWUXFWXUHV7KHUHLV OLWWOHHYLGHQFHRI
WKLQNLQJDKHDGDJDLQRUDFURVV±RIZLGHQLQJYLVLRQRIH[WHQGLQJVWDNHKROGHU
LQYROYHPHQWRIUHFRJQLVLQJEURDGHUSHUVSHFWLYHVDQGWUHQGV&XUUHQWSROLFLHV
DUHIDUIURPDGDSWLYHEXWUHPDLQSUHVFULSWLYHDQGQDUURZIRFXVLQJRQOLPLWHG
VWDNHKROGHUVZLWKFRQVWUDLQHGDPELWLRQV+RZHYHU WKLVGRHVQRWPHDQWKDW
WKH¿UVWVWHSVFDQQRWEHWDNHQWRLQFRUSRUDWHG\QDPLVPDQGWRIRFXVSROLF\
PDNLQJXSRQ WKHSURFHVVHV WKDWRSHUDWHZLWKLQ WKH VHFWRU LQHVVHQFH WR
DFKLHYHG\QDPLFJRYHUQDQFH
VI. Conclusions
$FFRPPRGDWLQJG\QDPLFJRYHUQDQFHDQGSURFHVVLQSROLF\PDNLQJLVQRW
WKHRQO\PRYHWKDWQHHGV WREHPDGHLIPDULWLPHJRYHUQDQFHLV WREHFRPH
PRUHHIIHFWLYHDQGWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHVKLSSLQJVHFWRUWREHDGGUHVVHG
HIIHFWLYHO\7KH UDQJHRI VWDNHKROGHUVQHHGV WREH H[WHQGHG WR LQFOXGH
WKRVHZLWKJHQXLQH LQWHUHVWVEXWZKRVHDFWLYLWLHVPD\VHHPWR OLHIDUIURP
WKHPDULWLPHLQGXVWU\±WKHPHGLDSROLWLFLDQVDYDULHW\RI LQWHUHVWJURXSV
FRQVXPHUVDQGVRRQ LQDGGLWLRQWKHLUHIIHFWLYH LQFOXVLRQDOVRQHHGVWREH
DVVXUHG
7KHGRPLQDWLRQRIWKHQDWLRQVWDWHLQWKHIRUPXODWLRQDQGRSHUDWLRQDOLVDWLRQ
RIPDULWLPHSROLFLHVUHPDLQVRYHUZKHOPLQJDQGDQDFKURQLVWLF,W LVGLI¿FXOW
WRVHHKRZWKLV LVJRLQJWRFKDQJHWRDQ\JUHDWH[WHQW LQWKHQHDUIXWXUHDV
QDWLRQVWDWHVMHDORXVO\JXDUGWKHLUULJKWWRVHOIGHWHUPLQDWLRQUHJDUGOHVVRIWKH
LPSDFWRQRWKHUVRUXSRQWKHHI¿FLHQF\RIDJOREDOLVHGPDULWLPHLQGXVWU\
,QVWLWXWLRQVDOVRQHHG WRFKDQJH± LW LV LQFRQFHLYDEOH WKDW WKHIUDPHZRUN
IRUJRYHUQDQFHHVWDEOLVKHGIURPHDUO\ LQ WKH WZHQWLHWKFHQWXU\FDQVWLOOEH
UHOHYDQWDQG\HW LW LV WKLV IUDPHZRUNZKLFKGLFWDWHV WKHHIIHFWLYHQHVVRI
PDULWLPHSROLF\PDNLQJ7KHFXUUHQWLQVWLWXWLRQDODUUDQJHPHQWLVUHPLQLVFHQW
RIDQROGFDUSDWFKHGWRJHWKHUZLWKUHSHDWHGDSSOLFDWLRQVRIVWLFNLQJSODVWHU
OXUFKLQJIURPRQH LQDGHTXDF\WR WKHQH[W/LYHV WKHHQYLURQPHQWDQG WKH
ZRUOG¶VHFRQRP\GHSHQGRQWKLVGXELRXVVWUXFWXUHDQGLW LVZLWKLQWKLV WKDW
VKLSSLQJ¶VFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLWLHVDUHGH¿QHG\HWGLVFXVVLRQRILWV
UHIRUPUHPDLQVWDERR
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$QG WKH VKLSSLQJFRPPXQLW\ LWVHOIQHHGV WR FRQIURQW LWVRZQDWWLWXGH
WRJRYHUQDQFHSROLF\DQG UHJXODWLRQ([FXVHGXQGHU WKHEURDGEUXVKRI
µFRPPHUFH¶ MXVWLI\LQJDQ\SUDFWLFH WKDWXOWLPDWHO\JHQHUDWHVZHDOWK WKH
VKLSSLQJFRPPXQLW\¶VDELOLW\WROLYHZLWKWKHFRQVHTXHQFHVRIÀDJKRSSLQJ
LQDGHTXDWHSRUWVWDWHFRQWUROWD[HYDVLRQDQGFRUSRUDWHJRYHUQDQFHGHQLDOLV
DODUPLQJ
:KLOVWZHDZDLWDFRPSUHKHQVLYH UHYLVLRQRIPDULWLPHJRYHUQDQFHDQG
SROLF\PDNLQJWKHLQDGHTXDFLHVZLOOFRQWLQXHDQGWKHYHU\GH¿FLHQFLHVWKDW
PDULWLPHSROLFLHVDUHGHVLJQHGWRDGGUHVVZLOOFRQWLQXH WRFKDUDFWHULVH WKH
LQGXVWU\
'DWHRI&RQWULEXWLRQ$SULO
'DWHRI$FFHSWDQFH$XJXVW
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